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Rekapitulasi Jawaban Responden 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
Nama sekolah 
Butir pertanyaan  
Pengelolaan 
uks 
 
Trias uks jumlah 
Kinerja tim 
pelaksana uks 
Pendidikan 
kesehatan 
Pelayanan 
kesehatan 
Lingkungan 
sekolah 
ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak 
1 pejengkolan 7 3 7 3 5 1 5 1 24 8 
2 Balingasal 1 6 4 6 4 4 2 5 1 21 11 
3 Balingasal 2 8 2 6 4 5 1 5 1 24 8 
4 Merden 1 6 4 9 1 5 1 6  26 6 
5 Merden 2 9 1 6 4 4 2 5 1 24 8 
6 Sidototo  5 5 5 5 2 4 5 1 17 15 
7 Rahayu 6 4 5 5 5 1 5 1 21 11 
8 Kaligubug 5 5 7 3 5 1 5 1 22 10 
9 Padureso 1 6 4 5 5 1 5 5 1 17 15 
10 Padureso 2 5 5 3 7 4 2 5 1 17 15 
11 Kalijering  9 1 7 3 1 5 5 1 22 10 
12 Sendang dalem 5 5 4 6 2 4 5 1 16 16 
13 MI merden  2 8 5 5 5 1 5 1 17 15 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
SURVEI PELAKSANAAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI/MI SE-KECAMATAN PADURESO KABUPATEN 
KEBUMEN 
SD N………………………………………. 
 
 
 
 
 
Item yang 
di nilai 
 
Pertanyaan 
Keterlaksanaan 
  
Ya Tidak 
 A Pengelolaan UKS  No    
 Kinerja Tim 
Pelaksana UKS 
1 
 
Apakah telah terbentuk Tim Pelaksana 
UKS 
  
2 
 
 
pakah telah melibatkan unsure : guru, 
petugas Puskesmas, Siswa dan orang tua 
dalam Tim Pelaksana UKS 
  
3 Apakah telah disusun program kerja 
kegiatan UKS 
  
4 Apakah dilaksanakan rapat koordinasi 
secara rutin dalam pelaksanaan program 
kerja 
  
5 Apakah telah dilaksanakan rapat 
koordinasi secara rutin dalam 
melaksanakan program kerja 
  
6 Apakah dilakukan pengawasan terhadap  
pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, 
kenyamanan, ketertiban, keamanan, 
kerindangan, kekeluargaan) 
  
7 Tim pelaksana UKS pernah mendapat 
penyuluhan/penataran tentang UKS 
  
8 Sekolah menyediakan sarana pelayanan 
kesehatan 
  
9 Apakah tim pelaksana UKS membuat 
laporan pelaksanaan UKS kepada tim 
Pembina UKS 
  
10 Apakah tim pelaksana UKS mendapat 
Pembina dari Puskesmas  
  
B Trias Usaha Kesehatan Sekolah   
 Pendidikan 
kesehatan  
11 Apakah sekolahan telah melaksanaan 
pemeriksaan berkala 
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12 Apakah sekolah telah melaksanakan 
pemeriksaan rutin 
  
13 Apakah sekolah telah melaksanakan 
pemeriksaan tinggi dan berat badan 
  
14 Apakah sekolah telah melaksanakan 
kegiatan dokter kecil 
  
15 Apakah sekolah telah melaksanakan 
petugas keamanan sekolah 
  
16 Apakah sekolah telah melaksanakan 
kegiatan pramuka 
 
  
17 Apakah sekolah telah melaksanakan 
apakah terdapat kegiatan palang merah 
remaja(PMR) 
  
18 Apakah kegiatan ibadah telah 
dilaksanakan di sekolah 
 
  
19 Apakah sekolah telah melaksanakan 
lomba berkaitan dengan UKS 
  
20 Apakah sekolah memiliki alat peraga 
UKS 
  
Pelayanan 
kesehatan  
21 Apakah telah dilakukan penjaringan 
anak sekolah  
(sereening) 
  
22 Apakah telah dilaksanakan program 
imunisasi 
  
23 Apakah telah dilaksanakan 
pemberantsan sarang penyakit/sumber 
infeksi 
  
24 Apakah telah dilaksanakan pemeriksaan 
kesehatan atau deteksi dini penyakit 
  
25 Apakalah dilakukan upaya alih 
teknologi pengetahuan kesehatan 
  
26 Apakah telah dilakukan upaya rujukan 
ke tempat pelayanan ketika terdapat 
siswea yang sakit 
  
Lingkungan 
sekolah sehat 
27 Apakah sekolah memiliki ruang/sudut 
UKS 
  
28 Apakah kantin/warung sekitar dibina 
oleh sekolah secara berkala  
  
29 Apakah sekolah memiliki sarana air 
bersih dan memenuhi syarat 
  
30 Apakah sekolah memiliki tempat 
pembuangan sampah yang memenuhi 
syarat 
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31 Apakah sekolah mempunyai 
pembuangan air limbah yang memenuhi 
syarat 
  
32 Apakah sekolah memiliki kamar 
mandi/WC khusus siswa 
  
     
 
Padureso …………2012 
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DOKUMENTASI 
 
                        
 
Dok. 1.SD N 1 MERDEN 
 
                                
Dok.2.SD N BALINGASAL 1 
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                                                                       Dok. 3. SD N MERDEN 2 
 
 
Dok.4. Ruang UKS SD N BALINGASAL 1 
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Dok.5. Ruang UKS SD N KALIJERING 
 
 
Dok.6. Koordinasi dengan pembina UKS. 
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Dok .7. koordinasi dengan Pembina UKS. 
 
 
 
 
Dok.8. Koordinasi dengan Pembina UKS. 
